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Der Streitgegenstand des Prozesses und
dessen Anwendung als Aufrechnungseinrede
im gleichen und anderen Prozess
Motoko YOSHIDA
Diese Arbeit untersucht die Richtigkeit eines Urteils des japanischen
Obersten Gerichts und dessen Beurteilung, den sog. 	leading case“. Das
Urteil vom 17.12.1991
esnicht rechtens, eine Forderung gleichzeitig
als Streitgegenstand und als Aufrechnungseinrede anzusehen ; nicht nur in
einem anderen Verfahren, sondern auch im gleichen Verfahren.
Die Autorin analysiert das Urteil, die Rechtsprechung und die Lehre
danach. Ihre Analyse zwar einerseits den Standpunkt, das Urteil
von 1991 formell als leading case zu betrachten, andererseits aber auch die
neuere Tendenz, die verschiedenen Sachlagen der einzelnen 
faktisch
in Betracht zu ziehen und, insbesondere bei 
im gleichen Verfahren,
flexiblere zu erlassen.
Die Autorin stimmt dieser Tendenz zu. Ihrer Meinung nach kann blindes
Vertrauen in den leading case in der Praxis zu unrealistischen Ergebnissen
Sie kommt zu dem Schluss, dass der Wille und die Vorteile der
Parteien immer werden sollten, und dass eine flexible
Anwendung oder faktischedes leading case oft nicht

sondern eher ein Weg zur besseren Praxis und Lehre ist.
